



Ubuntu Ltsp + Εκπαιδευτικό 
υλικό
  
Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu 
LTSP
 Τι είναι το LTSP;
 Τι είναι οι Thin Clients;
 Τι χρειαζόμαστε
 Συνδεσμολογία του δικτύου
 Εγκατάσταση Ubuntu LTSP 9.04
 Βασικές ρυθμίσεις του εξυπηρετητή
 Εφαρμογές
 Μετατροπή ενός υπολογιστή σε thin client
  
Τι είναι το LTSP 
 Ελεύθερο λογισμικό
 Linux Terminal Server Project
 Xρησιμοποιείται για την δημιουργία δικτύων με 
thin clients
 Βασίζεται στην λογική των παλιών τερματικών
 Ένας server πολλοί thin clients
 Καλύτερη λύση για την εκπαίδευση
  
Τι είναι οι thin clients
 Συσκευές χωρίς 
σκληρό δίσκο
 Εκκινούν μέσω 
δικτύου
 Κοστίζουν από 140 
μέχρι 300 ευρώ
 Thin Client μπορεί να 








 Δεν χρησιμοποιείται ούτε ο επεξεργαστής ούτε 
ο δίσκος
 Εκκίνηση από το δίκτυο
 Κάρτα δικτύου PXE (Preboot eXecution 
Environment)
 Από CD, με την βοήθεια του Rom-o-matic
  
Πλεονεκτήματα
 Ευκολία συντήρησης – διαχείρισης
 Συντήρηση ενός υπολογιστή, προσθήκη 
εφαρμογών στον εξυπηρετητή
 Απουσία κακόβουλου λογισμικού
 Ευκολία αντιγράφων ασφαλείας
 Μειωμένο κόστος υλικού – λογισμικού
 Ελεύθερο λογισμικό 
 Επαναχρησιμοποίηση παλαιού υλικού




 Βασική χρήση υπολογιστή
 Επεξεργασία κειμένου
 Λογιστικά φύλλα
 Γλώσσα προγραμματισμού Logo.
 Παρουσιάσεις
 Περιήγηση στο διαδίκτυο
 Εργασία επεξεργασίας κειμένου
  
Φιλοσοφία ασκήσεων 1
 Παρουσιάση των κουμπιών 
 Πάρα πολύ αναλυτικά βήματα
 Υλοποίηση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας
 Επανάληψη για δύο η τρεις φορές στην 
διάρκεια της θεματικής ενότητας
 Σε κάθε επανάληψη παρέχονται όλο και 




 Κάλυψη της ύλης, με πράξη μέσω των 
ασκήσεων
 Διάρκεια από 30 έως 40 λεπτά
 Θεωρία 5 λεπτά
 Παιδιά που τελειώνουν γρήγορα
 Περιήγηση στο διαδίκτυο
 Ζωγραφική
 Παιχνίδια




Εγχειρίδιο χρήσης των 
ασκήσεων
 Ο μαθητής υλοποιεί την άσκηση, μόνος ή με 
την ομάδα του
 Ο καθηγητής εξηγεί χωρίς να πιάσει το ποντίκι 
του μαθητή
 Αν δεν θυμάται κάτι που έχει ήδη διδαχθεί, ο 
καθηγητής τον προτρέπει πρώτα να ψάξει 




 Μάθηση μέσω της πράξης
 Ο μαθητής πρέπει να καταλάβει ότι αυτός έχει 
την ανάγκη να μάθει
 Η ευρεση λύσεων με ”ψάξιμο” του μαθητή ή 
μέσω του περιβάλλοντος του, βοηθάει στην 
συνεργασία και την κατανόηση
 Ευθύνη της μάθησης να βαραίνει τους μαθητές, 
δικιά τους ευθύνη η ολοκλήρωση μιας άσκησης
  
Συμπεράσματα
 Οι μαθητές πρέπει να μάθουν να μαθαίνουν
 Κινέζικο ρητό: Ακούω και ξεχνώ, βλέπω και 
θυμάμαι, εφαρμόζω και καταλαβαίνω
 Στην Ελλάδα βρισκόμαστε στο Ακούω και 
ξεχνώ, μαλλόν δεν είναι αρκετό
  
Linux Greek Teachers
 Kαθηγητές πληροφορικής που χρησιμοποιούν 
Ubuntu, Ubuntu LTSP ή Linux γενικότερα.
 Ο σκοπός της είναι να προωθήσει την χρήση 
του ελεύθερου λογισμικού στην Ελληνική 
εκπαίδευση.
 Δύο έργα: scripts, τεκμηρίωση και ασκήσεις
 Linux Greek Teachers στο Google
  
Προτάσεις προς ΕΕΛΛΑΚ
 Διάθεση εξυπηρετητών LTSP στα σχολεία
 Προώθηση της λύσης και στα πανεπιστήμια
 Δημιουργία ενός διεθνούς project με ασκήσεις 
στην ίδια φιλοσοφία και σε εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται από πανεπιστήμια.
  
Αλληγορία της σπηλιάς
